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Un real número. Lunes 17 de Abril de 1876 Núm. 12S. 
D E M DE LEON. 
ADVERTENCIA. OFICIAL. ' 
L u e g o que los S r c s . A l c a l d e s y Secretar ios r e -
c iban los n u m e r o » d e l fipletin que correspondan a l 
d i s t r i t o , d i s p o n d r á n q u e ' s é fije un e jemplar en e l 
si t io de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta e l r e -
cibo d e l n ú m e r o s i g n i é n t e . - . 
L o s Secretar ios c u i d a r á n de conse rva r IOBBOU-
timt coleccionados ordCRadamente para sa eneua* 
¿ e r n a c i o n que d e b e r á Terific'arse cada af io . 
S E PUBLICA LOS L U N E S , MIÉRCOLES Y VIERNES. ! 
L a s s u s c r i c í o n e s se admiten en l a imprenta de Ra fae l G a n o ¿h i jos» . 
P l e g a r í a , H , (Pues to de los Huevos . ) • 
. 'PRECIOS. P o r 3 m e s e s 3 0 r s . — P o r 6 i d . 5 0 ¿ pagados a l s o l i c i t a r l a 
s n s c r i c i o n . ' • ! , • • ..' 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de laq Autoridades, escepto 
las que sean á instancia de parte no pobre, w i n -
s e r t a r á n oficialmente; asimismo cualquier anuncio 
concerniente a l servicio nacional , que dimane de 
las mismas; pero los de in t e r é s part icular p a g a r á n 
un real* adelantado, por cada l ínea de inserc ión . 
PARTE OFICIAL 
titsilm'u i t l Conitit 1« íioistr»!. ' : 
S. M . ;él Rey (Qi D r ' G . ) y la 
Serenísima Señora Princesa de 
Asturias continúan eo esta Córte 
sin novedad en su importante 
: salud. 
Gobierno de proTincia. j 
C i r c u l a r .—N ú m . Í t i4 . 
E l Excmo. Sr. Ministro: de la 
Gobernación en telégrama-circu-
lar de ayer, me dice jo siguiente: 
«S. M. y Alteza acaban de re-
gresar á Palacio después de re-
correr las Estaciortes.^Vna in-
mensa concurrencia, favorecida 
por un dia hermoso, Ha aumen-
tado la solemnidad y el brillo de 
este acto religioso.» 
Lo que se anuncia en este pe-' 
riódico oficial pará conocimiento 
y satisfacción del público. 
Leon . H de Abr i l de 1876.—. 
El Gobernador, Nicolás Car-
rera. 
) • C i r c u l a r .—Ñ ú m ! 165. 
Habiendo observodo que i la 
mayoría dé los Sres. JAIcaldes; de 
esla provincia, ál remilic a ¡esle 
Gobierno, documentos para sií 
inserción en el BoLitTiif ÓFIOIAL, 
omiten ciertas formalidades de 
que no es posible .'prescindir,' he 
acordado preyenirles, qué en lo 
sucesivo, no se hará ninguna in-
serción en el indicado periódico, 
sino remiten estendido en papel 
aparte y firmado el anuncio, edic-
to, etc., que deseen publicar. 
León U de Abri l de 1876.— 




PRESÜPUBSTO DE 4875 l 76. Mis DE ENERO. 
EXTRACTO de la cuenta Jel mes de Enero' correspondiente al ano económico de 1875 
i 1876, lal como, aparece en la formada por el Depositario de fondos provinciales 
con fueba del 21 del actual y que se insería en el BOLETÍN OFICIAL al tenor de lo 
dispuesto en el art. 146 del Reglamento de Contabilidad provincial. 
CARGO. 
Primeramente son cargo las existencias qie resultaron en la De-
positar ia y Eslablecimienlos de Instrucción pública y Benefi-
cencia al fin del mes anterior. .' 
Por producto del Hospicio de León. . . , 
Idem de la Casa de Maternidad, . . . . . 
Idem de reinlegip por estancias de dementes. . 
Idem de contingente provincial dé (875 al 76. 
Idem de id . de afiós anteriores 







MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por remesas hechas por la Depositaria á los Establecimientos de 
Instrucción pública y de Beneficencia. . . . . . . . 
TOTAL CARGO. . . . . 
• • D A T A . 
Salisfenho á personal de oficinas de la Diputación. . . 
• IdemÍÜ inalerial ili!.¡riera. . • . . . . . . . . . 
Iilem á servicio de bagajes. .. . . . . . . . . 
;lilém i.calainiiláilés publicas.. . - . . 
Idem íi perspnal de Obras públicas. . . . • . . . . 
Idem á id. de la Junta provincial de I.* i'iiseílanza. 
Idem á gastos ile material del Instituto de 2 ' enseñanza. 
j i lem i id. (le la Escuela Normal. • 
Idem i sueldo del Inspector de Escuelas . . . 
Idem á esla'ncias de dementes. . 
Idem á id. en el Hospital de León. . . . . . 
Idem á id. en la Casa de Misericordia. 
Idem ¿{personal del Hospicio de León 
Idem á material de i d . . . . . 
Idem á personal del Hospicio de Aslorga. . . . . 
•Idem & material de i d . . . . . . . . . . . 
Idem i persoiial de la Casa-Cuna de Ponferrada. . . . 
Idem á ¡nalerial dc i d . . : . . • . ¿ . . . 
Idem á gastos de la Casa de Maternidad. . ' . . 
Idem á imprevistos. . . . . . . . . . . , 
Idem á construcción de carreteras. . . . . . . . 
Idem á otros gastos.' . . . . • . • . . . . . 
Idem á obligaciones procedentes de ejercicios cerrados. . 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por las remesas i los Establecimientos en Enero. . . . 
TOTAL DATA. . . 
R E S U M E N . 
IMFOUTA EL CAUSO. 
IDIM LA DATA. . 
EXISTENCIA. 
CLASIFICACION. 
Eo la Depositarla provincial 140.526 32 
En la del Instituto. . . . . . . . . . 222 61 
En la de la Escuela Normal: 496 05 
En la del Hospicio de León. 6.754 81 
En la del de Astorga. 2 .28101 
En la de la Casa-Cuna de Ponferrada. . . . S i l 40 
Eo la de la Casa-Maternidad de León 353 88 
TOTAL IOUAL. 
15.575 » 
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204 569 01 
52.922 95 
151 646 06 
151.646 06 
. León 28 de Febrero de 1876.—El Contador de los fondos provinciales, Salus-
liano Posadilla.—V.* B . * — E l Vice-Presidenle. Ricardo Mora Tarona. 
CONTADURÍA PROVINCIAL DE LEON. PresupuesCg^ííéffihano de 1876 á 77. 
De la discusión y votación definitiva del presupuesto ordinario para esta provincia de 1876 al 77, resultan dotados los artículos con 
los siguientes créditos, según acuerdos de la Diputación de los días S y 6 del corriente mes. ; '« 
2 . ' 
ü . ' 









O i r á s pitilicasds carácter 
obligatorio 
Junta •provincial de />!.?-( 
trmcion públ ica . 
InstitulodeZ.* enseñanza. 
Escuela formal. 
Dietas dé los Sres. de la Comisión á razón de 3.000 pesetas cada uno de los cinco, subsistien-
do sin embargo la actual distribución 
Personal de Secretaria. . 
Idem de Contaduría 
Sueldo del Depositario .- . . . 
Material de oficinas en general. 
Sueldo del Escribiente de la Junta de Ag ricultura 
Comisión de Monumentos históricos y artísticos 
!
Para honorarios de Médicos en reconocimientos. . 6.000 
Para gratificación á Talladores. . . . . . . 500 
^ Para ídem á los Empleados 500 
Bagages. . . . - .- . Se destina para este servicio ' . . " . . . . . 
Jloletin oficial. . . . . Publicación y circulación de éste 
Calamidades púb l i cas . . Para los gastos de ésta índole. 
' Sueldo del Director. . . . . . . . . . 3 000 
Idem de dos Auxiliares á 2.000 pesetas. . . . 4.000 
Dietas de salida de los tr¿s. . . . . . . . 1.500 
U n Escribiente. . . . . 1.250 
Diez y seis peones camineros á una peseta 75 cén-
timos diario cada uno 10.280 
Material científico 600 
Para riego de arbolado. . . . . . . . . 375 
Para conservación de obras 3.500 
Sueldo del Secretario. . . . . . . . . . 2.000 
Idem del Escribiente . 1.025 
Aumento gradua l . á los Maestrbs.i . . . " . 1.950 
Para sueldo de nueve Profesores de estudios g e -
nerales y uno de aplicación á 3 000 pesetas. . 30.000 
Idem gratificación del Director . 500 
ídem dos Auxiliares á 1.000 pesetas. . . . . 2.000 
1 por 100 de h a b i l i t a c i ó n . . . . . . . . . 20 
Sueldo de empleados y dependientes. . ' • . . 4.050 
Gastos de material científico y no científico. . . 2.500 
Alquiler de casa para el conserge. 125 
Sueldo de los Profesores 6.750 
Idem del couserge : ;" . . . . . ' 625 
Premio de habil i tación. 1 
Material en general 625 
\ Alquiler de habitaciones del Director y conserge. 375 
Inspector de Escuelas; su sueldo. . . . . . • • •• . . . . . 
Biblioteca provincial, subvención al Gobierno. . 
Estancias de dementes 
Hospital de León. . . 
Casa de Misericordia.. . . 
. Víveres. . 48.270 80 
Botica 625 
Camas y ropas 16.179 19 
Facultativo 1.125 
Nodrizas y dependientes 44.697 50 
Empleados 4.750 
Gastos de educación. . . 2.124 
Reproductivos 3.165 
Careras 5.460 63 
Culto y clero. 200 
Generales 6.325 
Víveres 18.468 03 
Botica 710 
Camas y ropas 6.888 72 
Facultativo 750 
. Nodrizas y dependientes 20.261 
Bospicio de Astorga. • .1 Empleados. 2.750 
I Gastos de educación. . 1.195 Reproductivos; • 1.160 
Cargas. . 1.755 




Camas y ropas. 1.125 
Facultativo. . . ' 75 
Nodrizas y dependientes 24.859 
Empleados 1.000 
Cargas 800 
Culto y clero. 200 
Generales. . . 835 
Importa el 
AUTÍCDLO. 
Hospicio de LcoW. 






































Casa de Maternidad. 
Gastos imprevistos.. 
Víveres. . . 
Botica. . . 








I n p v r t a e l 
ASl lCUtO. 
Ptttlai. 
• Hei inmen de la .Seeelon 1/ ' 
Importa el capitulo l . * : . . . . . . 48.765 
. • . 2'.'. . " . " . . . . . . . . . . . 49.500 
. • 8.»i- . . . . ' . • 24.505 
: . . . •  h \ . . . . . . . . . • . . . . . • . 57..171 
. » . 6 . V . .. . . . 290.624 62 
. 8.*. . . . . . . . . . . . . . 14.000 
ToiÁt DR IA SECCIOI» 1.*. . . . . 484.565 62 
Otros gastos.. 
Dietas del Inspector de escuelas en la visi ta de las 
mismas. . ' . . '. ' '. ' . :- 500 
Para reforma en el local que ocúpa la Diputac ión . 10.000 
P a r a s u b v A i c i o n á l a S o c i e d a d d e A m i g o s d e l p a i s ; 1.000 
Para la exposición ag r í co la . . . . . . . . 2.500 
Snscricion para guardia c i v i l y rural como oferta 
Hecha al Gobierno. . . . 20.000 





34.000 34.000 00 
ReBÚmen de la S e c c i ó n 9.a 
Importa el capitulo 4 . ° . . . . . . . . .. 34.000 
TOTAL BE 'LA SECCIÓN 2.".' 34.000 
: TOTAL OBNESAL DE GASTOS: 
' R E S U M E S P O R S E C C I O N E S : ' 
Importa l a 1. 
: Idem la 2. 
* de gastos.. 
*,de idem. . 
484.565 62) 
.,, 34.000 00 518.565 62 
INGRESOS. 
Intereses de Bonos del'Tesdro,; ::V! . ". . V / . . . 
Í
,Producto de matr ículas del Instituto de 2.* é n s e -
. Danza. . . . ..,. ;.. . . ,.. : . . . '.: . 
Idem de idem.de la Escuela Normal . . . , . 
Í
Reintegro de estancias en el Hospital . . • .. 
Ingresos propios del Hospicio'de'Leoh. . . ". 
Idem idem del de Astorga. . ' . . . . . . 
',. R e s ú a i e n d e j a Secc ión 1.a. 
518.565 62 518.665.62 
Importa el capitulo 1.°.. 











) . . . . .. 




TOTAL DE LA . SECCIÓN 1 .*. 14.257 06 
Contingente á repartir sobre los Ayuntamientos de.la provincia. 
R e a ú m é n d é l a Secc ión 9.a ' 
Importa el capitulo 2.*. 504.308 56 
TOTAL DE LA SECCIÓN 2.*. 504.308 50 





R E S U M E N ' P O R S E C C I O N E S . 
Importa l a Sección 1.* de ingresos: 
Idem l a . 2.* de idem. . 
R E S Ú M E K C O M P A R A T I V O . 
Importan los gastos 
Idf " em , 'los ingresos. 
Por.i. 
í o r déficit. 
. 518.565 62 
. 518.565 62 
DIFESENCIAS. ...Pop-sobrante,: 
Lo que se inserta en e'stei BOLETÍN según previene el art. 53 de "la ley de Contabilidad. León y - A b r i l 8 de 1876.—El Coritador'de fondos prorinciales, Sa-
lustinno P o s a d i l l a . —V . ' B . ' — E l Vice-Presidente de l a Comisión, Ricardo Mora Varona. 
COMISION PROVINCIAL. 
Sección de Obras provinciales. 
•ANUiDCIO. - ' 
Acordado por la Diputación la crea-
ción de 10 pinzas de peones camineros 
para la conservación y T i g i l a n c i a .de 
las obras provinciales, una para cada 
partido de los diez de que se compone 
l a provincia, y debiendo proveerse 
dichas plazas con arreglo á l o esta-
blecido en el Decreto de 25 de S e -
tiembre de 1874 y demás disposicio-j-' 
B e s vigentes sobre el asunto para los; 
del Estado; se anuncia por medio de; 
este BOLSTIN OIICUL, la vacante d e ' c a -
da una de las mismas con el haber de 
1,75 pesetas diarias cuando se ocupen, 
en trabajos de conservación, y con e l * 
de 2,50 cuando tengan que salir á 
trabajos extraordinarios. ! 
Las solicitudes, acompañadas de la' 
fé de bautismo, certificación de bue-
na canducta espedida por e l Alcalde 
y Párroco, otra.facultativa relativa á 
su aptitud para el trabajo, y copia 
autorizada competentemente, ó el ori-
g i n a l de las licencias absolutas (todos 
estos documentos en el papel sellado 
correspondiente) deberán presentarse 
en-la Secretaría de la Diputación, en 
el t é rmino de 30 dias á contar desde 
l a publicación de este anuncio. 
León l l . d e A b r i l de 1876.—El 
Vice-Presidente, Ricardo Mora Varo-
n a . — £ 1 Secretario, Domingo Diaz 
Caneja. 
Oficinas de Hacienda. 
ibiiiitraeion eeoataiea di la pmiñcia IMI. 
La Dirección general del Tesoro pú 
blico, con fecha 6 del actual y en circu-
lar de esle dia, traslada la Real orden 
que sigue: 
«Por el Ministerio de Hacienda se ha 
comunicado i esla Dirección general, 
con fecha i I da Marzo último, la Real 
Arden siguiente: 
Excmo Sr.—He dado cuenta & S . M , 
el Bey (q. D. g0 de| expediente instrui-
do con motivo de las dudas que han 
consultado varias Administraciones eco-
nómicas del Reino para llevar i efecto 
el cange de recibos por títulos del E m -
préstito Nacional de 471! millones de 
pesetas, acordado en la Instrucción de 
27 de Enero último, cuyas dadas se 
contraen á los siguientes ejlremos: 
1. ' Si los recibos son admisibles al 
presentador de lasrespectivasfacturassin 
acreditar su adquisición por -nedio de 
endoso. 
2 . * Si cuando aquellos se han ex-
traviado 4 los contribuyentes pueden 
sustituirse por otros documentos que 
sean cangeables por láminas. 
5.* Si pueden también sustituirse 
por otros, y en qué forma, los resguar-
dos provisionales de valores, del Estado, 
admisibles como metálico en la recau-. 
dación del Empréstito por el Banco de 
Espaíla, conforme al decreto de 24 de 
Noviembre de 4873, y art. 7 . ' de la 
Instrucción de 27 del mismo. . 
Y i . * Si espirado el plazo de uñ_més' 
que sédala el art. 7.° de la citada Ins-
trucción de 27 de Enero último para la 
reclamación dé cangé, pierden los inte -
resados.su derecho á verificarlo y, con-
siguieatemente, al reintegro. . . . 
. En su vista; y. considerando que si 
bien los recibas tienen el carácter i e 
instrasferibles por el art. 12 d i rdéc r e tb ' 
de 51 de Agosto de 1873, cuyo carácter 
parece alcalizar igiialmenteá los resguar-
dos expedido» por.la parte del emprés-
tito satisfecha en papel, la Instrucción 
de 27 de Enero último dá á dichos re-
•ibos el carácter dé Irasferibles y al por-
tador, especialmente en sus artículos 
g/rao; • —' 
Considerando que el caráclér de in-
trasferibles qué le atribuye el anterior-
mente mencionado decreto. de 31 de 
Agosto de 1873 pudo estar en conlo-. 
nancia con las disposiciones que enlón-
ces se dictaron, éhcamiiiádásá moderar 
todo lo posible él sacriflcio impuesto á 
los contribuyentes, si el cange de dichos 
recibos por láminas se hubiera verifica-
do inmediataraenle, como era de presu-
mir, lo que no habiendo sucedido se au-
-méhtária-el gravámén -del EmpréslitOi-
obligando i los contribuyentes á tener 
amortizádo un capital no Irasferible;--
Considerando que aun.cuando el je-
pelido decreto de 31 de Agosto de 1873 • 
. les atribuye él carácter de iolrasferibles, 
es de público sabido que en la práctica, 
se han considerado Irasferibles, y han 
sido objeto de compra y venta en los 
mercados, cuyo hecho no puede, des-
atender la Administración; 
Considerando que si Jos recibos hu-
bieran de ser intrasferibles vendría con 
este carácter la obligación ' inexcusable 
para el cange de prévia justificación de 
la personalidad legal de los tenedores 
como derecho-habientes de los contribu-
yantes, quizá fallecidos, á tuyo favor se 
expidieron aquellos; 
' Considerando, no obstante, que aque-
llos recibos son legalmente siistituibles 
por otros documentos en caso do extra-
vio, dado el carácter de intrasferibles 
que han tenido hasta ahora; 
Considerando que el plazo de un mes 
señalado para la reclamación de cange 
es solamente con el objeto de que los re-
cibos que hayan dejado de presentarse 
en este plazo queden sujetos á las re-
glas de contabilidad, y administración 
que después puedan dictarse y no con 
el de prescribir el derecho dé los po-
seedores en atención á que. los créditos 
contra el Estado están sujetos para la 
prescripción al plazo de cinco afios que 
en general establece la ley vigente de 
contabilidad-,' 
S. M . se ha dignado resolver, de 
acuerdo con lo propuesto por los Centros 
generales del Tesoro, Contribucionas é 
Intervención de la Administración del 
Estado: 
Primero. QueJos^.recibos del Em 
préslito Nacional do 175 millones de pe-
setas se consideren en lo sucesivo para 
los efectos del cange como documentos 
Irasferibles al portador y admisibles al 
presentador aun sin endoso. 
.Segundo. Que para la sustitución 
de aquellos se observen las reglas si-
guientes:' ' ' 
. ' 1.* ..Qiie encaso d i haberse extra: 
viado á los conlrlbúyehtés del Emprés-
tito í l6; l75 millones de pesetas los res-
guardos qne.sa les expidieron al hacer 
el pago y deseen la obtención de otros 
nueyó's/ Id'sbli'citarán por escrito y bajo 
su firma á.la respectiva Administración 
económica-, éxprésándo aquella^ circuns-
tancias, las.;necesarias para, que esta 
Oficina se cerciore de la exactitud del 
pago, bajo su responsabilidad de que 
no han enagoiiado" los resguardos que se 
dicen extraviados. 
"2."" La Adminisiratinn procederá á 
cerciorarse del hechodelpagoy anotaren 
el talón respectivo al documento extra-
viado la reclamación hecha. En caso de 
qua este ya liubUre sido pressntado y 
cangeado, se limitará la Administración 
á ponerlo en conocimiento del interesa-
do por escrito j con expresión de la per. 
sona que lo cangeara, para los usos que 
puedan convenirle: si el recibo está pre-
sentado y aun no cangeadó; se suspen-
derá el cange y el curso de la solicitud 
da que-babla la regla * .* hasta que los 
interesados, 4 quienes se, les enterará 
de lo ocurrido, autoricen dicho cangé 
por escrilo á favor de cualquiera de 
ellos, ó los Tribunales de justicia de-
claren el derecho que: á cada1 uno le 
asiste:_si en el plazo improrégáble de 
dos meses no prestan aquella conformi-
dad, ni acreditan haber entablado en los 
Tribunales los procedimientos oporttiaos, 
la Administración, de oficio,- dejará sin 
efecto la reclamación del contribuyente 
que solicitó nuevo resguardo,'/ efectua-
rá el cange del primitivo, como si tal 
reclamación no existiera. 
3 . ' En el caso en qué no se hubiese 
presentado en la Administración el res-
guardo qtfé sé reclame como extraviado, 
anunciará en el BOLITIN OFICIAL de la 
provincia por tres veces, con iotérvalo 
de diez en diez dias, y en el último 
también en la Gacela de esta Corle la 
solicitud pendiente, apercibiendo á los 
tenedores del. resguardo extraviado á 
que lo presenten para''su cange 'á la 
misma Administración en el término de 
treinta dias, en la inteligencia de que, 
de no hacerlo asi, se dará nulo y fuera 
de circulación el indicado resguardo. 
'4. ' .- Presentado el mismo al cange, 
ó espontáneamente, ó á consecuencia de 
estos anuncios, s i procederá en los tér-
minos marcados en. la regla 2 . ' 
• • 5¡* -No pressntado el resguardo en 
. el término de treinta dias señalado en la 
regla 3.*, hará la Administración la de-
claración de. que. se deja hecho méri-
to,Jo anunciará al público enelBOLETÍN 
•riciAL,<y procederá á expedir certifica-
ciones que acrediten quedar hechas en él 
talón del resguardo extraviado las ano-
taciones «portunas de la certificación 
que se expida y j a cantidad, concepto y 
demás circunstancias que comprendie-
ra dicho resguardo. Estas certificaciones 
producirán los mismos efectos para el 
cange,que los resguardos en cuya susti-
tución se expiden. 
6.* A las misraás reglas deberá su-
jetarse, en cnanto sean aplicables, la 
sustitución de los resguardos interinos 
expedidos por las Administraciones, y 
admisibles por el Banco de Bspana, en 
pago de) Empréstito de los valores del 
Estado que aquellas fteiben confoime 
al art. 7." de la Instrucción de 27 de 
Noviembre .de (873; 
Y 5. ' Que el plazo de un mes sena-
lado para la reclamación del cange no 
prescribe el derecho á verificarlo, pues 
su único objeto es que los recibos no 
presentados dentro de aquel plazo, que-
den sujetos á las reglas de contabilidad 
y administración que puedan dictarse 
nuevamente para los mismos. > 
Lo que he dispuesto se inserte en el 
BoLKTify OFICIAL de la provincia para 
conocimiento de todos los contribuyen-
tes y muy particularmente para todos 
aquellos que sé hallen en los casos pre-
venidos en esla Real órden. 
León y Abril 10 de 1876.—El Jefe 
económico, José C. Escobar. 
Ayuntamientos. 
Por los Ayuntamientos que á eonli-
nuacian se espresan se anuncia hallarse 
terminada la rectificación del amillara-
miento que ha de servir de base para 
el repartimiento de la contribución ter-
ritorial del ano económico de 1876-77, 
y espuesto al público en las Secretarias 
de los mismos por término de ocho dias, 
para que los que se crean agraviados ha-





M P O R T A N T E 
i loa Srea. Agentes y Recnudndores 
de eontrlbuviones. 
En la imprenta de este Boletín 
se hallan de venia expedientes 
de partidas fallidas por contribu-
ciones territorial y subsidio coa 
todas las diligencias nesarias al 
objeto. 
Facturas de aplicación con 8 
presupuestos. 
Libretas talonarias de Agencia 
para el abono en cuenta de can-
tidades entregadas por los Re -
caudadores, con diferente nú-
mero de hojas. 
También continuamos despa-
chando modelación para la co-
branza de contribuciones de to-
das'clases. 
Hay facturas para la liquida-
ción de láminas de propios. 
lHpre* t a 4* Haliael S e r » é l l l j a l . 
y PuMtoik losHievos, uúm.li. 
